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Boyden, Kavanaugh, Issel, Elderirawi & Meert, 2013，
Price & Jones, 2015，Albuquerque, Pereira & Narciso, 
2016）と，闘病後に子どもを亡くした親に焦点を当てた












 Experience of parents after the loss of a child from long-term illness : 
A review 
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